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SECRETARIA DEL MINISTRO
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Con objeto de cumplimentar lo dispues
to en .el punto gl) de la Orden Ministerial de 17 de
.noviembre de 1-949 (D. O. núm. 260), referente a
la consideración que ,deben tener los destinos 'en co
misión, dispongo :
I.° El Comandante de Intervención D. José Gella
Iturriaga, destinado en comisión pcx Orden :Ministe
rial de 8 de mayo de 1950 (D. O. núm. 105), pasará
a ocupar número en el escalan die su Cuerpo. %
2.° La 'excedencia que se producirá ten la escala
de los Comandantes de Intervención, al cumplimen
tarso lo que se dispone en el punto anterior, será com
pensada amortizando, en dicha categoría, la primera
vacante que se produzca.
Madrid, 27 de 'noviembre de. 1951.
MORENO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que el Alférez de; Navío
D. Jesús Fontán Cerqueira embarque en el destruc
tor Alsedo, debndo cesar en el minador Júpiter una
vez que este último buque rinda viaje.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
'e fectos administrativos.
Madrid, 26 de noviembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Frrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
- Se dispone que el 'Capitán de, Máquinas don
Jaime Adrover Matéu cese. en el minador Vuicaw
al rendir viaje este buque y embarque segUidamente,
con carácter forzoso a todos los efectos, de Segundo
Jefe de Máquinas en, el crucero. Galicia,.
Madrid, 26 de, noviembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento• Mzi
rítimo de 'Cartagena, Inspector General del Cuer
po de Máquinas, Comandante General de la Es
cuadra., Vicealmirante :tefe del Servicio de Pei--
sonal y General Jefe del Servicio die Máquinas.
Destinos. Se dispone que, el Capitán de Máqui--
nas D. José Purririos Pirieiro cese en su actual des
tino y embarque, con carácter forzoso sólo a efectos
administrativos, de Jefe de_ Máquinas del minador
Júpiter._
Esta Orden se cumplimentará con urgencia cuando
terminen los ejercicios de tiro que está efectuando el
destructor Ciscar.
Madrid, 27 .de noviembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Inspector Ge
neral del Cuerpo •de Máquinas, Comandante Ge
neral de la •Escuadra, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe del Servicio de
Máquinas.
—.,Se dispone que el Capitán de: Máquinas don
José Aboy Gándara cese en su actual destino y
barque, con. carácter forzoso a todos los efectos, de
Jefe de Máquinas del minador Vi/kan°.
Esta Orden se cumplimentará al terminar el mi
nador Vulcano el crucero que _realiza.
Madrid, 27 de noviembre de 1951.
MORENO
E,xcmcs. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Inspector General del Cuer
- po de Máquinas, Comandante General de la Escua
dra, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal y
General Jefe del Servicio de Máquinas.
A propuesta del Vicario General Castrense pa
san a los destinos que se indican los Capellanes se
gundos provisionales de nuevo ingreso que a conti
nuación se relacionan :
Don Pedro Vitas Berrozpe.—Al Arsenal del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, como
Capellán Coadjutor,
Don Joaquín Poi-tela Espafiol.—Al ,Cuartel de Ins
trucción de Marinería del Departamento Marítimo
de Cádiz.
Madrid, 27 de noviembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales de
los Departamentos Marítimos de El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de
Personal, General Jefe Superior de Contabilidad,
Excmo. y Rvmo. Sr. Vicario General Castrense e
Ilmo. Sr. Interventor Central de este Ministerio.
Sres, .., .
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Situationes.—Se dispone que en, 28 de noviembre
actual cese en la situación de .actividad" y pase a la
de "retirado", por cumplir en dicha fecha la edad
reglamentaria para ello, el ,Capitán de Navío (Con
tralmirante Honorario) Excmo. Sr. D. Jesús María
de Rotaeche y Rodríguez; quedando pendiente del
seriafamiento de haber pasivo que determine el Con
sejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid', 27 de noviembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante :Me de la jurisdicción
Contra], Vicealmirante .Jefe del Servicio de Per
sonal, Generales jefes Superior de Contabilidad y
Ordenador Central. de Pagos y Sr. Interventor
Central de Marina.
1
Licencias para contraer matrimonio.—Con arregle'
a lo d'spuesto en la Ley de 23- de junio de 1941 (DIA
RIO OFICTAI 16o) s:e concede licencia l para con
traer matrimonio con la sefiorita María Luisa Aran
cla Sala al Teniente- de Navío D. Fernando Marcit
llach G1.19Z(7.
Madrid, 27 de novie-mbi-e de 1951.
MORENO
Excmcs. Sres. Almirante Jefe del Estado _Mayor de
-2 la Armada y Vicealmirainte Jefe del Servido de
Personal.
. Reserva Naval.
Destinos.—Se disoone que el Teniente de Máqui
nas de la Reserva Naval Activa D. Vicente Briz Pé
rez cese en su actual destinó y embarqüe, con carác
ter forzoso sólo a efectos administrativos, de jefe
de Máquina:sí en el guardacostas Finisterre.
Madrid, 26 de noviembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán, General del Departamento
, Marítimo de Cádiz, Inspector General del Cuerpo'
de Máquinas, Vicealmirante' Jefe del Servicio de
Personal v General jefe del Servicio de Máquinas.
Cuerpo de Suboficiales -y asimilados.
Destinos.—Se nrwiteba la determinación adoptada
-por el ,Canitñ General del .Departamento Marítimo
(le El Ferrol del Caudillo al disponer, a plertición de
los interesados. Cine .el Condesrbble seundó D. Se
bastián Jerez Padilla cese -en el Ramn, de Artillería
deI Arsenal de aquel Departnmento Marítimo y pasedestinado al Cuartel de Instrucción del. mismo, y 1,11
(Página 1.817.
releve, en el primero de los citados destinos, por el de
igual lempleo D. Gerardo Díaz Vargas, que, al su vez,
desa.rá en, el mencionado Cuartel de Instrucción.
Madrid,- 26 de noviernbre de 1951. -
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departarnfento Ma
rítimo de El Ferrcl del Caucfiillo y Almirante Jefe
del Servicio de Personal.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se aprueba la resolución adoptada por
la Superior Autoridad del Dzpartamento Marítimo
de Cádiz al disponer que los Capitanes de Infante
ría .de Marina que a continuación se relacionan ce
sen en los destinos que sle expresan y pasen a ccu
par los que. se indican:
Don Miguel Checa González.—Del Cuartel de Ins
trucción del Departamento Marítimo de Cádiz,a. la
Compaffla de Guardia-Arsenales del mismo.
Don Alejandro Am..Yuiano Villalba.---Del Tercio
del Sur, al Cuartel de Instrucción del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Madrid', 28 de noviembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz e Inspector General de Infati
tería de Marina.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Destinos:—Se dispone que.. los Sargentos de In
fantería de Marina relacionadós a continuacióin ce
sen en sus actuales destinos y pasen a desempeñar
-los que se expresan:
Don Manuel Caamario Vara. Del crucero Almi
rante Cervera, al Tercio del Norte.—Forzoso a efec
tos administrativos.
Don je-stís Vázquez Souto.—Del cafionero Mar
tín Alonso Pinzón, al Tercio de Baleares. Forzoso
a efectos Administrativos.
Den José Amado Aneiros.—Del cañonero Vicente
Yáñez Pinzón, al Tercio de Baleares.—Forzoso a efec
tos administrativos.—
Don Manuel Martínez Pérez.—Del crucero Galicia,
al Tercio del Norte, Forzoso a eflectos administras
tivos.
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Don. Francisco Ginard Tugcres. Del minador Jú
piter, al Tercio de Baleares.—Forzoso a electos ad
rtlistrativos,
'Don Francisco Benítez Parrilla.—Del minador h./-
piter, aL Tercio de Baleares—Forzoso a efectos ad
ministrativ.cs. _
Don Darío Ramos Bustillo.—Del Minador Marte,
al Tercio del Norte.—Forzoso a efectos administra
tivos
Don Felisarclo Carreira. Alejo.—De las Fuerzas
del "Cuerpo afectas a la Base Naval de Canarias, al •
minador Marte —Fcrzoso efectos administratii.Tbs.
Don. Pejerto Rodrígiiez Fernández. — Del,. Tercio
de LeVanye, al cafícnero Martini Alonso Pinzón.
Forzoso a efectos administrativos.
Don Emiliá Salgado F•rreirc.—Del Batallón del,
Ministerio, al minador Júpitcr.—Forzoso a, efectoS
administrativos.
Don I■lanuerWrquez Bautista.—Del Tercio de
_ Baleares, al 'crucero Almirante Cervera. *Forzase a
todos los efectos.
Don Manuel _Vila Fernández.—De. 1.2.s Fuerzas del
Cuerpo afectas a la Base Naval de 'Canarias, al' mi
nador Júpiter.—Forzoso - a el:dos administrativos.'
Don Edesio Ugarte Zulueta.--Del Tercie. de Le
vante, al crucero ,Galicia.—Forzo•o a todos los efectos.
_ Don. Agustín Bernabéu Mosquera.—Del Batallón
del M'inisterio, al cañonero Vicente Yáñez Pinz4n.—
Forzosci a electos administrativos.
Madrid, 28 de noviembre de 1951.
-MORENO
_
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Fierrol del Caudillo, Cá
diz y Cartagena, Comandantes Generales de la
Escu-_:dra, Base Naval de. Baleares y 'Canarias;
Almirante Jefe de la Jurisdicción Central e Ins
pector General de Infantería de, Marina.
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
.02tinquenios y aumentos de sueldo.—Como con
secuencia de propuestas formuladas al efecto, y con
arreglo, a las disposiciones vigentes, de conformidad
con lo propuesto por la • Jefatura Superiot de. Conta
.;
bilidad. y lo informado por la Intervención Central.,
he resuelto conceder al personal de la Armada citte
figura en •la relación anexa, por el concepto y desde
las .fechas que se indican hasta 31 de diciembrie de
195o, como consecuencia- de lo establecido; en.la Ley
Je 18 de diciembre 'último. (D. O. núm. 288),. las
cantidades anuales que aparecen expresadas nomi
nalmente, a tenor de la Orden Ministlerial de 4 dF:
febrero de 1947 (D. .0. 'núm. 31), debiendo necia
marse en nómina del -fío en, curso. los quinquenios
•
y aumentos de sueldo que se conceden adicho..perscnal,ateniéndose para ello a. lo establecido en la
Orden. Ministerial de 19 de marzo últime (D. O. nú
mero 70, practicándose las liquidaciones que pro
cedan por lo que afecta a las cantidades que a partir
de. dichas fechas se hubiesen satisfecho, a los intere
sados' por anteriores concesiones..•
Madrid, 26 de noviembre de 1951.
Excmos. Sres. ...
Sres.
RELAICTON QUE SE CITA
jamm■szaw.
MORENO
Empleos o clases. NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
anua/.
Concepto por que
se le concede has
ta 31-12-1950.
Pesetas.
Cor. Ing. Ars. Nls.
Idem... a • • • • • •
Idem... • • • • • • • •
Tercer Maquinista
(retirado). ...
Otro (retirado ex
traordinario).
Mee. Mayor (r11.0)
Mee. 1.0 (rtd.).
Idem... ..•
Op. Máqs. (rtd.0).
Jefe Dopto. Insti
tuto, Esp. Oenf.a
• • •
Sr. D. Juan J. Sáiz de Bustamante y Ruiz
13erdejo (1) 1• . ..• •••
Sr*. D. Juan J. Sáiz de Bustamante y Ruiz
Berdejo...
iSr. D. Juln J. •Sáiz de Bustamante y Ruiz
Berdejo (2) ••• ..• •••
D. Pedro Mulfíos Guerrero (3)1.. • • e •
D. Raúl Ares Arias (13) ... • • • • • •
• • • e •D. José González Guerrero (4)
D. Ramón- Dorrego Fernández (12) • • • • • •
D. Ramón Dorrego Fernández (fl2) ... • • • • • •
D. Enrique Conesa_ 1Salinas e o • •
D. Emilió Jimenoi Gil (5) ... . .
D Ricardo Montahqui y 'Díaz de,,Ptaza (5)
1.5Q0
2.000
5.010:0, •
1.000
500
3.000
2.000
2.500
5-00
2.000
2.000
3 quinquenios. ...
4 quinquenios. ...
5 quinquenios. I
2 qufnqueñios. • •
1 quinquenio... • •
quinquenios. • •
4 quinquenios. • • •
5 quinquenios. • • •
1 quinquenio... • • •
2.0 aumento... •..
2.0 aumento„,
Fecha en que debe
comeuzar el abono,
a
noviemlbr?e 11059
noviembre 1946
n-ov,leanbre 19119
11944enero
julio , 9
agosto' 119414r
julio 1941
rl marzo 1114
enero 1944
agosto 1951
agosto 19:5a
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Empleos o clases.
Ay. Labor.° Insti
tuto Esp. Oent.a
Aux. 0.0 CASTA...
Otro (retirado) ...
Otro (actiV0)... ••••
Otro...
Otro... 7.. ...
(nro (rtd.0 faltd.0).
Otro (fallecido) ...
Otro (activo)... ...
Otro... ...
Otro... ...
Otro...
Otro...
Aux. 2.0 C.XSTA
.(retirado)
Otro • (activo)... ...
Otro (retirado.): ...
Otro (retirado.). ...
Otro (retirado)-.
Escribte. Segunda
Sección CASTA.
• • • ••• •
••• • • • • ••
• • • • • •
.
• II.
Maestro segund6...
Operario .de 1.a
Otro...
••• ••• ••• •••
• • •
• • •
•
••
•• •
Otro...
f, Otro...
• • • • • ••
•••
• • •
•
•
• • • • • • • •
• 111 • • • • • • •
Au-x. Adtvo. de 2.1
Otro_ .*.
s
Aux. Adtvo. de 31a
Obrero de 2.a...
Otro (Çallecido) •••
PeÓn (jubilado) •••
Otro (activo)... •••
••
•
Otro...
Otro...
• • •
•• •
é • • • • •
Peón... ..
Otro...
Otro...
• • • • • • • • •
• • • • • 11
•••
•
• ••1
• • •
••• •••
• • • p • ••• ••111
Primer Maqta. • ••
,
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• p • •
NOMBRDS Y APELLIDOS
Dofia María de las Mercede.s García Ló
pez (5) .•• ..• •.. ••• ••• •••
D, Andrés Castaño Tojo... ... •••_••• • ••
Miguel Aguilar •Chafino (6) ... ..• •••
D. Francisco Avilés Martínez... ... .
D. Francisco ,Cereinela
D. Francisco Conesa. Fernández....
D. Luis Corrales Ramírez (7) ••• • • • •
D: Antonio Fores Albiac (7) . • • ••• •••
D. José Gil Pena... ... . ••
D. Fulgencio Jiménez Mec,a... •••
D.. José Mancebo Torralb--a... ••• ••• •
D. Manuel 'Martínez Díaz... • •• •
D.'`José Sánchez Martínez...
D. José Vila Galván (6) •••
D. .Salvador Zapata García... ... ••• •• I
D. José" Delgadillo Barrios (81) ••• •••
D:,Isidro San José •Montes (6) •• • •11.•
D. Fernando Santos Candón '(6) y (8)
.c 1
D. Francisco „Campos Pérez (11) ...
D _
D.
D.
D.
Antonio (Serrano C-onesa...
José Luque Fernández (8)
•
(Manuel Coello Armario''(8) y (15r)--...
Francisco Pica González...
•
• •
•••
•••
D. Joaquín ;Sánchez de. la Puente...
•
•• •
••
•
•••
. . .
D. José Medina Vila... •.•
D, Manuel Rubio Olvera... ••• •••
D. !Santiago Belizón Miér (8) ... ••• •••
D. Antonio.- Camacho Zambrano...
D. Vicente Latorre Cebriá...
D. Julio- Falsra Ribera... ... •••
D. José León Lozano (9)
• • • •
D. José A. Pavón ;Callealta (10) ...
D. Francisco _Cantero Bello...
D. José Antonio Carrillo Domínguez...
. . .
•e•
D. Francisco Gutiérrez Padín... .
D. Fernandó López Tokres... .
D. Francisco Marín
D. Joaquín avón.Torres...
. . .
. .
.
•••
l• • ••••
•• • ••
•
•••
D. Juan A. Rodríguez 'Martínez_ ...
D. Agustín Rodríguez Ramírez...
Personal en situación de "reserva" o
rado", niovflizado.
Ti. Antonio Bouza Quiroga (141 ...
D. Antbnió .Bbuza Quiroga (14) ...
D. Antonio Bouza Quiroga (11). .
•111
Cantidad
anual.
C.I0Dze/ G11#1.4'0ne•
1.
5.000
4.000
-2.000
4.000
5.000
5.000
2.000
2.000
5 000
_.4.000
5.000
5.000
4.000
2.000
5.000
1.500
• 2.000
_5.000
2..S00
.3 0.00
.3.000
. 400
2.700
2.700
2.700
.2.700
2.800
1:500
1.0010
1.000
2.700
500
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
31500
4.000
8.000
Concepto por que
Ae le concede has
ta 31424950.
5.0 aumente
4 quinquenios.
2 quinquenios.
4 quinquenios.
5 quinquenios.
5 quinquenios.
4 quinquenios.
4 quinquenios.
5 quinquenios,
4 quinquefflos.
5 quinquenios.
5 quinquenios.
4 quinquenios.
•••
• • •
•••
• ••
• • e
•••
•••
4 quinquenios. ...
5 quinquenios. ...
quinquenids.
4 quinquenios. ...
5 quinquenios. ...
1. aumentó de 800
y t qqs. de 1.000.
3 quinquenios.....
3 quinquenios.. ...
1 aumento.
1 auMento de 700
37 qqs. de 1.000.
1 aumento. de 700
y 2 qqs.de 1.000.
1 aumento Cle 700
y 2 qqs.de 1000.
1 aumento. de M'O
y 2 qqs-. de 1.000. [1,
1 aumento de 800
y2qqs.cle1.00Q. 1
1 quinquenio... ...
1 quinquenio..; .. 1
1 quinquenio... ... 1
1 aumento de '700
y 2 qqs. de 1.000. 1
1 quinquenio... ,... 1
1 aumento- de 600
y 2 qqs. de 1.000.
1 aumento de 600
y 2 qqs. de 1.000.
1 aumento de 600
y 2 qqs.de-1 000
1 aumento de 600
y 2 qqs. de 1.000.
1 aumento de 600
y 2qqs. de 1.0100.
1 aumento de 600
. y 2 qqs. de 1.000
aumt-bnto de 600
y 2 qqs. de 1.000
1 aumento de 6
y 2qqs. de 1.000
Fecha 'en que debe
comenzar el abono.
1 noviembre
1 'enero
1 enero
1 octubre
1 enero
enero
1 enero
enero
icrenero.,0
-
ti septiembre
1 enero
enero
1 enero
1 septiembre
1. enero
1 enero
1 enero
ti febrero
1 junio
1 septiembre
1 enero
1 agosto
1 • agosto
1 septiembre
7 quinquenios. ...
. quinquenios. .
quinquenios. ...
agosto
agosto
juilio
junio
abril
agosto
julio
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto.
1 agosto
1 'agosto
1 Agosto
1 ' agosto
julio
abril
enero
1011
1950
1950
1950
1950
1950
9501
1950
191955.0°3
1119'439505
15)50
191:50
1950
1950
1950
19150
1919
1919
1948
11943
19-17
1917
194.7
1947
14
1950
1130
1949
11045
1917
19147
1947
11947
1947
19147
19147
1947
1911
1946
1947
r
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(11) Quélilá rectificada en este sentidQ la Orden Minis
terial de 31 de diciembre de 1946 (D. O. núm. 7 de 1911),
por descontarse tiempo supernumerario y retirado.
,(2) Se le reconoce a efectos la antigüedad de Guar,
diamarina, según la Orden Ministerial. Comunicada nú
mero 263, de 29 de abril de 1948.
,(3) Esta concesión es sólo a efectos de mejora de
haber pasivo, si procede. "-
(4) Percibirá con cargo ál presupuesto de Marina has
ta la fecha de su cese en la situación de "actividad", y
a partir de ésta surtirá la presente concesión efectos
de mejora de haber pasivo, si procede. Debiendo abo
narse en cuantía doble a partir de 1 de enero de f947,
según la Orden 'Ministerial dé 4 de febrero de 1947
(D. (t. núm. 31).
(5) Esta concesión se efectúa con arreglo a lo diS- -
puesto en el Real Decreto de 24 de enero de 1929 (Gaceta
del día 25) y artículo 711 del Reglamento de30 dé agosto
de 1912 (D. D. núm. 208).
(6) Por aplicación de la ,Orden 'Ministerial de 31 de
octubre de 1950 (D.. O. 'núm. 257), esta concesión es sólo
a efectos de mejora de haber pasivo.
(7) Por aplicación de la Orden Ministerial de 31 de
octubre de 150 (D.. O. núm. 257), esta concesión es s6lo
a lo-s efectos de la ;mejora de pensión que haga podido
legar el causante a sus herederos legales.
(8) Queda rectificada en este sentido la concesión an
terior.
(9) Percibirán los herederos legales del causante. con
,cargo al presupue.sto de Marina, hasta la fecha del falle
cimiento del mismo, y a partir de ésta surtirá efectos
la presente concesión de mejora de lah. pensión Ci''Ue laya
podido legar.
-
.(10) Por habérsele reconocido el tiempo servido co
mo provisiona4 percibirá, con cargo al II:presupuesto de
Marina, hasta la fecha de su cese en la situación de
"actividad", y a partir de esta- fecha surtirá la pre
sente concesión efectos de mejora de haber pasivo.
•(11) Queda rectificada la concesión anterior en el
sentido de que corresponde al interesado el abono, con
cargo al presupuesto de Marina, de los atrasos hasta la
fecha 'de su baja. en la Armada, quedando suíbsiste•tes
toldos sus demás extremos.
(12) •Se le computa el tiempo servido como. Operario
.Máquinas eventual. Percibirá con cargo al presupues
to de Marina hasta su cese en la situación de "activi
dad", y a partir de esta fecha surtirá, la presente con
cesión efectos ide mejora de hálber pasivo.
(13)‘iSe le reconoce el tiempo servido como Aprendiz
Maquinista. Esta concesión es sólo a efectos de mejora
de haber pasivo. Debiendo abonarse en cuantía doble a
partir de 1 de enero de 1947. sezrán Orden Ministerial
de 4 de febrero de 1947 (D. O. núm. 311).
014) Se le reconoce el tiempo servido como „Aprendiz
Maquinista. Esta concesión es sólo mientras permanez
ca movilizado, sin que pueda .surtir efectos dé fnejora
de haber pasivo. .
(t1f5) Deberá percibir el interesado solamente las (II
ferencias orieinadas con esta concesión desde 1 de enero
de 119113, fecha en que fué nombrado Oinerario de prime
ra hasta diciembre de 1943. y en cuantía doble legde
1.0 de enero de 1947 basta 31 de diciembre de 19150, ya
que con fecha anterior a las indicadas. y hasta la ci
tada de art de diciem'bre de 11950 ha percibido- el r«p
rido aumento de sueldo en la cuantía, 'de 350 pesetas.
Trienios acumulables al personal del Auxiliares de
Oficinas a extinguir de la Marina Mercante.—Como
consecuencia de propusestas formuladas al efecto, con
arreglo a lo dispuesto en las Leyes de 6 de febrero
de 1943 (D. O. núm. 43), 18 de diciembre último
(D O. núm. 288), Decreto de 6 de febrero de 1943
(D. O. núm. 43) y Orden Ministerial de 28 de di
ciembre. de 1950 (D. O. núm. 1 de I951), de confor
midad cen lo propuesto por la Jefatura Superior
de Contabilidad y lo informado por la Intervención
Central, he resuelto conceder al personal que figura
en la relación anexa, por el concepto de trienios acu
mulables, a partir de 1.° de enero del ario en curso,
las cantidades anuales que aparecen expresadas ino
minalmente, en' sustitución de los quinquenies acu
mulables que a cada interesado se le abonahal con
anterioridad a las disposiciones legares citadas.
Los trienios que sie reconocen en esta-disposicióni al
personal que ,desemperia tstinos. en,los servicios cen
trales de la Subseci-etaría de la Marina Merc2inte;
con arreglo al artículo Io4le la Ley de 19 'de febre
ro de 1942, 9e abonarán con cargo a los'créditos del
Presupuesto de dicha Subsecretaría.
Los Habilitados respectivos realizarán las rectifi
caciones" que procedieran respecto a las reclamacio
nes formuladas por trienios transitoria y provisio
nalmente en nómina a cadal interesado, a tenor •de
la regla cuarta de la Orden Min;sterial de 28 de di
ciembre de 1950, con anterioridad a la publicación de
esta,. Orden.
Madrid, 26 de noviembre dé 1951.-
MORENO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACION QUE SE OTTA
111111""
Empleos o clases.
Aux. Of. M. Civil.
Otro... ... ••• ••• •••
Otro... ••• ••• • • •
•
••
•••
•••
••• •••
• •
• • •
Otro... ••• ••• de
Otro... • •• • • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Gerardo Martínez Rodriguez... ...
D. Francisco Pérez Ojeda García...
D. 1Miguel Pérez Escudero... ... •••
n. Pascual Beltrán
D. José Elissetche ,Múgica...
D. Francisco Besada Nieto... •.• •••
D. José Panizo Piquero...
• • •
•• •
•••
•••
•••
•••
••• •••
••e.
••• ••• •••
e•• •••
•e• ••• •111 e• ie.
Cantidad
anual.
Pesetas.
12.000
'7.000
7.000
•
8.000
8.000
, 10.000
11.000
Concepto
por el que
se le concede.
13
7 trienios_
7 trienios...
8 trienios...
8 trienios...
10 trienios...
17 trienios....
:ea
•••
•••
•••
•••
•••
be*
Fecha en que debe
comenzar el abono
marzo 19/1
••• 1 marzo 1951
octubre 1951
••• ti noviembre 1951
j•• 1 diciembre 19151.
••• 1 diciembre 151
... 1 diciembre 1951
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del -Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 43 del Reglams.nto para la aplicación del
vigsInte,Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se pu
blica a continuación la relación de pznsiones ordina
rias concedidas ;en virtud de las .facultades que con
fieren a ieiste 'Consejo ;Supremo las Leyes de 13 de
enero de 19°11 y 5 de septiembre de 1939 (D. Ó. nú
meró 1, anz(xo), a fin de que por las Autoridads com
petentes se dé cumplimiento e lo 'dispuesta en ar
tículo 42 del rciferido Reglamento.
Madrid, 9 de noviembre de 1951.--E1 General Se
cretario, Cástor Ibáñez de Atdocoa.
RELACIÓN QUE SE CITA
Estatuto :de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre 4e P926.
Murcia.—Doña Antonia García Lloret, viuda -del
ex Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.. don Juan
/López Guilllén: 1.333,33 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación: dei Hacienda de 'Cartagena desde
el día 26 de mayo de I95a.—Reside en Cartagena
(Murcia). .
Alicante.—Doña Josefa Martínez Andréu, viuda
del Celador D. Antonio López (Cánovas : 1.170,0o pe
setas anuales, a percibir por la Délegación de Hacien
da de Alicante desde el día 5 .de junio d.e, 1951.—Re
side en 'Alicante.
•
Murcia. — Doña ¡Concepción Márquez Sánchez,
viuda del Operario deIIimera D. Francisco José
Adán Ruiz: 1.0183,3-3 pesetas anuales, a per'cibir por
la Delcgación de Hacienda de Cartagena desde él
día 25- de mayo de -1951. Reside en Cartagena
(Murcia).
Decretós de Hacioula dei 6 de nilayo y 7 de agosto
de 1931 (D. O. números ioI y 177) y Ley do 16 de
junio de 19412 (D-. O. núm. 16o)..
Badajoz.--1Doña María Cancélio. Lamas, viuda del
Celador de Puerto D. Manuel Brañas. Quintián:
1:666,66 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de, Hacienda de Badajoz desde el día 3 de mayo
de 1951.—Reside en Mérida (Badajoz).
Al hacer a cada iriteresado la 'notificación de su
señalan-lierito, la Autoridad que la practiqiie, con
forme .previene el artículo 42 del Reglamento para
la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que
si se considera perjudicado en »dicho señalamiento
puede interponeri con arreglo. a lo dispuesto en el
artículo cuarto de • la 1_,Ly de 17 de marzo de 1944
(B. O. del Estado núm. 83), recurso de agrvios ante
el Consejo de Ministros, previo .recurso de repo6i
ción que, coma trámite inexcusable, debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar, den
tro del plazo de quince días,
•
a contar desde el
siguiente -al de aquella notificación y por conducto
de la Autoridad que la haya practicado, cuya Auto
ridad deb.-: informarlo consignando la fecha de la re
p..tida notificación y la de la presentación del r?.-
curso.
Madrid, 9 de noviembre de i951. El General Se
crotario Cástor Ibáñcz cte Aldecoa.
(Del D. O. del Ejército núm. 264, pág. 633.)
o
REQUISITORIAS
Andrés Baeza Quintero, de treinta y tres años, .
hijo de Andrés y. de María, de 'estado: casado, natu
ral ,.del Puerto •& la Cruz, vecino de .Tenerife, de
oficio Empleado; procesado en causa de esta Juris
dicción -.número 32 de 1951 por el delito previsto
cú el punto i) del artículo 67 •de la Ley Penal de la
Marina Mercante, comparecerá, ante este Juzgado
Militar de Alarina„ en- el término de treinta días,
a partir de la publicación de esta Requisitoria, para
responder. a los cargos que le re:sulteni de" la citada
causa; bajo' apercibimiento que, de no verificarlo en
el plazo señalado, será. declarado rebelde.
Por ello-, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso. de ser habido, lo pongan a mi dis
posición.
Santa Cruz d-e. Tenerife, 15 de noviembre de 1951.
El Capitán, Juez instructor, José Fernán-dez Ramirez,
Antonio González Rodríguez, inscripto número in
del reemplazo de 1951, del Distrito de esta capital,
con, domicilio en barrio Las Monjas (Tenerife), hijo
de José y de Concepción, al, que se le sigue expe
diente núme.ro 21 de I495I de esta Jurisdicción, por
falta de incorporación al servicio .activo de la, Ar
mada, comparecerá, en el plazo de treinta días, con
tados a partir de la fecha de la publicación de esta
Requisitcria ante este Juzgado Militar de Marina; .
bajo apercibimiento. de ser declarado prófugo.
Per tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares-, que, caso de ser habido, lo pongan
a mi disposición.
Santa *Cruz de Tenerife,a 14 de noviembre de 1951.
El Capitán, Juez instructor, José Fern&dez Ramírez.
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Mario Julio deSan Ramón Zamora Raya, inscripto
número 68 del reemplazo de 1946, de este Trozo,
ex Cabo 'primero Mecánico cliz's la Milicia Naval
Universitaria, Olcino de Vallehermoso (Gomera), hijo
de Id-racilianá, al que se le sigue c.xpediente núnr2-.
ro 36 de 1951 por falta de incorporación al servicic,
comparecerá., en el plazo de treinta días, contados
a partir de la fecha de la publicación de tsta- Requi
- sitoria, ante este juzgado Militar de Marina ; bajo
apercibimiento de ser declarado prófugo ,
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
corno militares, que, caso de ser habido, lo pongan
a mi disposición.
Santa Cruz de Tenerife, a 14 de noviembre de
1951.—El Capitán, juez instructor, José Ferltández
Ramírez
jcsé Pérez González, inscripta-número 85 del re
emplazo de 1951, del Distrito dp esta capital, con
domicilio en Santiago del Teide, 'hijo de Marcelinó
y de Mercedes, al que se le sigue expedinte por 'falta
de incorporación al servicio activó de la Armada,
comparecerá, len el plazo de treinta- días, contados a
partir_ de la publicación de esta, Requisitcria, ante
este Juzgado Militar de Marina ; bajo apercibimiento
de ser declarado prófugo.
'Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, en caso de ser habido. lo pongan a
mi disposición.
-
. Santa Cruz de Tenerife, 14 de ncviembre de 19511.
El Capitán, juez instructor, José Fernández Ramírez.
Francisca García Morales, inscripto de Marina
del Trozo de esta capital, número 73 del reemplazo
de 1951, hijo de Agustín, y de María, nacido el día
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22 de octubre de 1931, soltero, Estudiante, natural
de Las Palmas, domiciliado en esta capital, calle. La.
Rosa, número, 51, a,l que se le sigue expediente por
falta de incorporación al servicio activo de la Ar
mada, comparecerá, en el plazo de treinta. días, con
tados a partir de la publicac¡ón die esta Requisitoria,
ante este Juzgado Militar de Marina ; bajo aperci
bimiento de ser declarado prófugo..
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, lo pongan
a mi disposición.
Santa Cruz de Tenerife, 16 de noviembre de 1951.
El Capitán, Juez instructor, José Fernández Ramírez.
Carmen Martinez, nacida en la provincia de Mur
cia, se ignora el pueblo, así como las demás circuns
tancias personales, dcmicili.ada últimamente e.ni una
casa de campó en el Prat-deV-Llobregat (Barcelona),
y la cual es joven, ignorándose la edad, así corno
su actual paradero, siendo sus serias personales: de
unos veinticinco arios. mediana (estatura, cara re
donda, pelo rubio, ojos azules, y que llevaba'al cuello
una cadena con una medalla ,de la Virgen del Car
men, comparecerá, dentro del término de cinco días,
ante el Juez instructor cl.e la catisa. número 7 de 1951
de. la Jurisdicción Central de. Marina, Teniente de
Infantería de Marina D. Federico 'Gilabert' Endris,
Cuartel de dicho Cuerpo. en Ciudad Lineal (Madrid);
-para prestar declaración como testigo en la referida
causa que se sigue por deserción contra el Scldado
de dicho 'Cuerpo Angel Montes Gómez ; bajo aper
cibimiento que, si deja de éomparecer, la podrá parar
el perjuicio a. qu'e haya lugar en derecho,
Madrid, 12 de noviembre de 1951.—El Teniente,
Juez - instructor, Federico GilaberP Endris.
•
•
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